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 خَاًذ؟ تاٗذ دعاٖٗ چِ ًواص قٌَت دس شَد، تخ٘ش عاقثت ٍ سلاهت صالح، اًساى فشصًذ کِ آى تشإ
 پشسش
 شَد؟ تخ٘ش عاقثت ٍ سلاهت صالح، فشصًذم کِ تخَاًن ًواص قٌَت دس دعاٖٗ چِ فشاٍاى؛ اسادت عشض ٍ تاسلام
 اجوالٖ پاسخ
 کِ کشد استفادُ هَسد اٗي دس قشآًٖ ادعِ٘ اص تَاى هٖ اها اسد،د ٍجَد فشصًذاى تخ٘شٕ عاقثت ٍ ّذاٗت هَسد دس صٗادٕ دعاّاٖٗ
 :شَد هٖ اشاسُ ًوًَِ چٌذ تِ جا اٗي دس
 سٍشٌى هاِٗ فشصًذاًواى ٍ ّوسشاى! پشٍسدگاسا] 1[؛»إِهاها لِلْوُتَّق٘يَ اجِعَلٌْا ٍَ أَعُِ٘يٍ قُشََّٓ رُسَِّّٗاتٌِا ٍَ أَصٍِاجٌِا هِيْ لٌَا َّةِ سَتٌَّا. «1
 .گشداى پ٘شَا پشّ٘ضگاساى تشاى سا ها ٍ دُ، قشاس ها چشن
 تَ کِ فشها عطا هي تِ اى پاک٘ضُ فشصًذ خَد، طشف اص خذاًٍذا] 2[؛»الذُّعاء سَو٘عُ إًَِّکَ طَِّ٘ثًَٔ رُسًَِّّٗٔ لَذًُْکَ هِيْ  لٖ َّةِ سَبِّ.  «2
 .شٌَى هى سا دسخَاست
 ًواص داسًذگاى تشپاى هشا فشصًذاى ٍ هشا هي، پشٍسدگاس اى] 3[؛»دُعاء تَقَثَّلْ ٍَ سَتٌَّا  سَِّّٗتٖرُ هِيْ ٍَ الصَّلآِ هُق٘نَ  اجِعَلٌْٖ سَبِّ. «3
 .تپزٗش هشا دعاى ها، پشٍسدگاس اى. گشداى
 إِلَِ٘کَ تُثِتُ إًِِّٖ  رُسَِّّٗتٖ  فٖ  لٖ أَصِلِحِ ٍَ تَشْضا ُ صالِحاً أَعِوَلَ أَىْ ٍَ ٍالِذََّٕ  عَلى ٍَ عَلََّٖ أًَْعَوِتَ  الَّتٖ ًِعِوَتَکَ أَشْکُشَ أَىْ  أٍَِصِعٌِٖ سَبِّ.  «4
 جاى تِ اى داشتِ اسصاًى هادسم ٍ پذس تش ٍ هي تش کِ ًعوتى شکش تا ت٘اهَص هي تِ هي، پشٍسدگاس اى] 4[؛»الْوُسِلِو٘ي هِيَ إًِِّٖ ٍَ
 .شذگاًن تسل٘ن اص ٍ تاصگشتن تَ تِ هي. گشداى الحص هي تشاى سا فشصًذاًن ٍ شَى خشٌَد آى اص تَ کِ کٌن شاٗستِ کاسى. آسم
 پشٍسدگاسا،  ]5[؛»الشَّح٘ن التَََّّابُ أًَْتَ إًَِّکَ عَلٌَِ٘ا تُةِ ٍَ هٌَاسِکٌَا أَسًِا ٍَ لَکَ هُسِلِؤًَ أُهًَّٔ رُسَِّّٗتٌِا هِيْ ٍَ لَکَ هُسِلِوَِ٘يِ اجِعَلٌْا ٍَ سَتٌَّا. «5
 ٍ ّا قشتاًى ٍ حج اص( سا ها عثادى اعوال ٍ) آس پذٗذ( خَد تسل٘ن اهتى ً٘ض ها فشصًذاى اص ٍ دُ، قشاس خَد) فشهاى( تسل٘ن سا ها
 .هْشتاًى ٍ پزٗش تَتِ ٍ عطَف تس٘اس کِ تَٗى کِ کي، تَجِ عطف ها تش ٍ دُ ًشاى ها تِ) قشتاًى جاّاى
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